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λ∙η = constant        (1) 
 
ここでイオン液体のモルイオン伝導率はイオン伝導率をモル濃度(c = ρ / FW、 





























































ガラスで電解液と区切ったガラス管内に Ag[SO3CF3]を 0.05 mol L
-1 溶解した









の測定については次回詳しく述べる）。最後に Figure 6 に示す通り、基準電位
を Fc+/Fc基準に変換する。多くのイオン液体中において Fc+/Fcの式量酸化還元
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Tm: melting point, ρ: density at 25 °C, η: viscosity at 25 °C, and σ: ionic conductivity 













Figure 1 イ オ ン 液 体 を 形 成 す る カ チ オ ン 種 と ア ニ オ ン 種 ． (a) 
1,3-dialkylimidazolium, (b) N,N-dialkylpyrrolidinium, (c) N-alkylpyridinium, (d) 
tetraalkylammonium, (e) tetraalkylphosphonium, (f) tetrafluoroborate, (g) 
hexafluorophosphate, (h) triflate, (i) bis(trifluoromethylsulfonyl)amide, (j) 
bis(fluorosulfonyl)amide. 
 
Figure 2 (Color online) [C3C1pyrr][FSA]イオン液体の真空乾燥による含水量の変
化． 
 
Figure 3 イオン液体のイオン伝導率測定に用いるセルの一例． 
 
Figure 4 典型的なイオン液体に関するワルデンプロット（縦軸にモルイオン伝
導率、横軸に粘性率の逆数）((a) [C2C1im][(FH)2.3F], (b) [C4C1im][(FH)2.3F], (c) 
[C2C1im][BF4], (d) [C2C1im][SO3CF3], (e) [C2C1im][N(SO2CF3)2], (f) 
[C2C1im][N(SO2F)2], (g) [C4C1im][BF4], (h) [C4C1im][PF6], (i) [C4C1im][SO3CF3], (j) 
[C4C1im][N(SO2CF3)2], (k) [C4C1pyrr][N(SO2CF3)2], (l) [P2225][N(SO2CF3)2], (m) 
[C4pyr][N(SO2CF3)2]) (C2C1im
+














Figure 5 (a) [C3C1pyrr][N(SO2F)2]中に浸漬したグラッシーカーボンディスク電極
のサイクリックボルタモグラム。スキャンレート： 50mV s−1．(b)含水量を変化
させた[C3C1pyrr][N(SO2F)2]中(含水量 <20 ppm, 780 ppm, 18000 ppm)に浸漬した
白金電極のサイクリックボルタモグラム。スキャンレート： 5 mV s−1．含水量
18000 ppm のデータは空気中で測定しており、酸素還元の影響もある。 
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Figure 6 
 
 
 
 
 
 
